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A Textual Ｒesearch on the Poet Cao Yan-yue of the Southern Song Dyansty
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( Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract: Cao Yan-yue was a political official who lived through the Southern Song Dynasty of Xiao Zong，Guang Zong ，Ning Zong
and Li Zong ． He had accomplishments in politics，economy，military affairs and education，so he was a famous minister of the
Southern Song Dynasty． Cao Yan-yue had many writings，and the poem was his main achievement in literature． He was a famous poet
of the Southern Song Dynasty． However，few people studed on Cao Yan-yue’s life and activities． So this thesis would give a
chronological and textual research on the family，activities，workings of Cao Yan-yue according to the history，local chronicles，
genealogies and other materials related． Consequently，it would provide some useful materials for the researchers who are interested in
the achievements of Cao Yan-yue’s poems and essays．
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曹彦约 生 卒 年 有 异 说。《全 宋 文》小 传 定 为
1157 ～ 1228 年，而《全宋诗》小传定为 1157 ～ 1229
年，二者生年相同，卒年相差一年。经考订，当以
《全宋文》说为是。曹彦约生于绍兴二十七年( 1157
年) ，卒于绍定元年( 1228 年) ，明确记载其生卒年
的是清陆心源《三续疑年録》: “曹昌谷，七十二，彦
约 生 绍 兴 二 十 七 年 丁 丑，卒 绍 定 元 年 戊








为政有声，州人祀于《名宦湖广通志》。［4］( 卷76，296) ( 见
清金鉷《( 雍正) 广西通志》) 但元丰元年为 1078
年，可推此条所指应是同名曹彦约。
一说湖口( 今江西湖口) 人。
曹彦约，湖口人，兵部尚书。［5］( 卷50，514) ( 见清谢
旻《( 康熙) 江西通志》)
一说 星 子 ( 今 属 江 西，东 与 都 昌 县 隔 水 为
邻) 人。












十有二世，皆以经行称于乡。［6］( 卷87，15) ( 见魏了 翁
《鹤山全集》中《宝章閣学士通议大夫致仕赠宣奉大
夫曹公墓志铭》，以下简称《墓志铭》) 另据《全宋


















男八人、女二人。［6］( 卷87，21) ( 见《墓志铭》)
《全宋诗》录诗《况子沿檄来归舟过淮右绣衣左
国 録 赠 行 以 诗 因 及 衰 朽 次 韵 奉 酬 三




曹彦约，字简甫，号昌谷，都昌人。［8］( 卷8，450) ( 见
明戴铣《朱子实纪》)
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曹彦约于淳熙八年( 1181 年) 登进士第。
曹彦约，字简父，南康军都昌人。淳熙八年，黄
由榜进士出身。［9］( 卷9，535) ( 见宋佚名《南宋馆阁录续
录》)






似宣抚京湖，辟主管机宜文字。［1］( 卷410，12340) ( 见《本
传》)




公主管机宜文字。［6］( 卷87，16) ( 见《墓志铭》)









阳。［6］( 卷87，16) ( 见《墓志铭》)











驰新 捷，收 京 有 定 谋。可 无 蜂 虿 虑，马 健 更 防















士庶，各仰知悉。［11］( 卷6655，333) ( 见《全宋文》) 由此可
见曹彦约对当前形势的 洞 悉 以 及 他 的 军 事 部 署
才能。
开禧三年( 1207 年) ，作《上宣抚宇文尚书札
子》。




恐欲加之罪，亦其分也。仰乞台照。［11］( 卷6658，367) ( 见
《全宋文》)










运，人心始定。［1］( 卷410，12340 － 12341) ( 见《本传》) 《全宋
文》亦 录 此 文，名 曰 《应 求 言 诏 书 上 封
事》［11］( 卷6651，265) ，下系嘉定元年。








公谓犯众怒，损国威，持不可。［6］( 卷87，17 － 18) ( 见《墓志
铭》) 可见，在对峒寇是剿是抚的问题上，曹彦约主
张剿捕。











细……不 然 而 泛 言 进 讨，亦 是 鲁 莽，非 国 家 之















将放雪 光 融。枯 肠 索 尽 浑 无 事，诗 句 粗 成 付 碧
筒。［7］( 卷2731，32171) ( 见《全宋诗》) 此诗应作于曹率军
平定峒寇占领地区并光复桂阳途中。
嘉定四年( 1211 年) ，彻底平定李元砺之乱。
四年正月庚寅复出督战，二月戊午破顶头寨，
生擒孟一，余党悉平。［6］( 卷87，18) ( 见《墓志铭》)
嘉定五年( 1212 年) ，曹彦约擢侍右郎官，因右
正言郑昭先言，而被罢免。
迁直秘阁、知潭州、湖南安抚……江西来争功，











此岂竞进者耶! ［6］( 卷87，19) ( 见《墓志铭》)













是岁秋，命董四川省试，讫事以病求归。［6］( 卷87，19) ( 见
《墓志铭》)





遣吏鬻之淮东，籴及时而民不病。［6］( 卷87，19) ( 见《墓
志铭》)
















敢有隐于陛下，惟陛下赦其儹。”［10］( 卷272，668) ( 见黄淮
《历代名臣奏议》) 《全宋文》亦录此奏议，名曰《论
财用之弊奏》［11］( 卷6654，310)。















惟陛下 留 神。［10］( 卷270，618) ( 见 明 黄 淮《历 代 名 臣 奏
议》) 《全宋文》亦录此奏议，名曰《进忠直远邪佞
奏》［11］( 卷6654，306)。





……惟 陛 下 与 大 臣 图 之，臣 不 胜 惓 惓。［10］( 卷61，689)
( 见明黄淮《历代名臣奏议》) 《全宋文》亦录此文，
名曰《应 求 言 诏 上 封 事》［11］( 卷6651，260) ，下 系 宝 庆
元年。





愈力。［6］( 卷87，20) ( 见《墓志铭》)
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或可行，以备戊子岁漕试科举之用，恐于名教亦有
万一之补。不胜大愿，伏乞钧照。”［10］( 卷170，691) ( 见明
黄淮《历代名臣奏议》)












后以华文阁学士致仕，绍定元年( 1228 年) 卒，
嘉熙初，赐谥“文简”。
绍定元年十二月己巳晦，卒于正寝，年七十有
二。［6］( 卷87，21) ( 见《墓志铭》)
提举崇福宫，卒，以华文阁学士转通议大夫致













根本讳沉锦。［7］( 卷2730，32155) ( 见《全宋诗》)
又有《大雪感怀》一诗云:
岁事相关国重轻，天意亦知人忖度。前年不雨

































二十一卷。曾枣庄，刘琳主编． 全宋文［M］ ． 上海: 上海辞书出版社，2006．





辈尚谈经。［14］( 卷1，1) ( 见《昌谷集》) 对冯椅一生品德
功绩给予了高度概括和评价。
曹彦约与刘仲明最为相亲。《祭刘仲明文》道:
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